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Dewasa ini, Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menjadi salah satu syarat bagi produk yang 
diperjualbelikan di Negara maju. Bahkan forum-forum Internasional mulai memperhatikan 
seperti ILO, ISO, APOSHO dan IMO. Sehingga banyak perusahaan yang mempunyai visi 
internasional berusaha untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 dalam aktifitas manajemennya. 
Salah satunya adalah Terminal Petikemas semarang.  
Penelitian dalam skripsi ini terfokus pada audit Internal Penerapan Sistem Manajemen K3 di 
Termimal Petikemas Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 
penerapan Sistem Manajemen K3 di Terminal Petikemas Semarang menurut Permenaker No. 
Per.05/MEN/1996. Sehingga akan diketahui kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki 
dalam rangka mendapatkan akreditasi Sistem Manajemen K3 menurut standar Pedoman Teknis 
Audit Permenaker No.Men.05/MEN/1996.  
Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan observasional, wawancara, studi 
terhadap laporan rutin K3 dan dokumen perusahaan yang terkait K3 serta observasi langsung di 
Terminal Petikesmas Semarang.Analisa data dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui 
gambaran penerapan Sistem Manajemen K3 dengan mengacu pada Permenaker 
No.05/MEN/1996.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terminal Petikemas Semarang memenuhi 84% dari 122 
kriteria audit. Hasil ini memberikan gambaran sejauh mana usaha yang telah dilakukan Terminal 
Petikemas Semarang dalam usahanya menerapkan Sistem Manajemen K3 dan di sisi lain 
memberikan gambaran kriteria yang harus segera mendapatkan pembenahan.  
Saran yang dapat penulis berikan adalah Terminal Petikemas Semarang perlu menempatkan 
organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada posisi yang dapat menentukan kebijakan 
perusahaan seperti yang dimanatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja 
Permenaker No.Per.05/MEN/1996.  
 
 
 
 
 
 
 
INTERNAL AUDIT APLICATION OF MANAGEMENT SYSTEM SAFETY AND 
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Today, Occupational Safety and Health have come to one of condition to product which is in 
trading in developed country. Even International forums begin to attentive such as IL, 
ISO,APOSHO and IMO So that some company have International vision try to apply 
management system Occupational Safety and Health in their activity. One of them is Container 
Port of Semarang.  
Research in this tesis is focused at applying internal audit. The target of this research is to get 
description of applying management system Occupational safety and Health in Container Port of 
Semarang depend of permenaker Number Per. 05/ MEN/ 1996. So that be known lacks which 
must be corrected to get accreditation management system Occupationela safety and Health 
depend of standaritation technically audit guide Permenaker Number Per. 05/MEN/1996.  
The methods used is qualitative method with observational approach, interview, study case 
towards regularly reportnof Occupational safety and Health and direct observational in 
Container Port of Semarang. The date analize done by description to get the description of 
application management system Occupational Safety and Health refers to Permenaker number 
Per. 05/MEN/1996.  
The resul shows that Container Port Of Semarang get 84% from 122 audit criteria. The resul 
give description of criteria which should get quick improvement.  
The Suggestion which can give by writer is Container Port of Semarang need to place the 
Occupational Safety and Health organization into the position which can determine the policy of 
Company given by Permenaker number Per.05/MEN/1996. 
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